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Según las estimaciones del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de
Aragón, el crecimiento del Valor Añadido Bruto (VAB) de la economía aragonesa en el primer trimestre
del año 2003 se cifró en un 2,4%, superior en tres décimas al agregado nacional y en cuatro al registro
del trimestre precedente.
La economía española, y también la aragonesa, ha superado la crisis provocada por el conflicto
en Irak con un comportamiento más positivo que los países de la zona euro. El PIB español creció un 2%,
mientras el PIB de la Eurozona registró un incremento nulo, y países como Holanda, Alemania e Italia
han sufrido una contracción en su actividad económica.
Desde la perspectiva del gasto, se observa una mejoría en todos sus componentes a excepción de
la Formación Bruta de Capital en construcción, que aunque ha reducido ligeramente su ritmo de avance,
continúa mostrando un tono expansivo. El consumo de las familias se ha acelerado debido a una mayor
fortaleza del empleo, si bien también ha influido la rebaja del Impuesto sobre la Renta y el descenso de
los tipos de interés. El sector de bienes de equipo marca un cambio de ciclo y comienza a dar signos de
una moderada recuperación, después de dos años caracterizados por continuos recortes.
Desde el lado de la producción, también todas las ramas han contribuido a describir un perfil
ascendente; tan sólo la construcción ha registrado un mínimo retroceso, más acusado a escala nacional,
aunque en ambos casos continúa como sector protagonista.
Respecto a los precios, el alza de la moneda única y la moderación del crudo propiciaron el
descenso de la inflación nacional en el mes de mayo, cuya tasa interanual alcanza el 2,7%, superior en
una décima al agregado aragonés. De este modo el diferencial de la zona euro se reduce a 0,8 puntos. La
inflación subyacente también cayó tres décimas, alcanzando un 3%, si bien, por segundo mes consecutivo
supera al índice general.
Por lo que se refiere a los datos del mercado de trabajo, la información que proporciona la Encuesta
de Población Activa en el I trimestre de 2003 da cuenta de que la actividad y el empleo en Aragón han
aumentado y también se han incrementado las cifras del paro. Estos comportamientos siguen la trayectoria
del trimestre anterior.
Un aspecto positivo es que la actividad sigue aumentando, sobre todo por la incorporación de un
mayor número de mujeres al mercado laboral. Este acceso femenino al mundo del trabajo ha sido el doble
del que se ha producido en el ámbito nacional. Así la tasa de actividad aragonesa se ha incrementado
durante el último año en más de dos puntos, hasta un 51,8%.
El empleo en Aragón, presenta como rasgo más destacado el mayor dinamismo de los sectores
de la construcción y de servicios en su comparación con el comportamiento español. También indicar el
buen comportamiento del empleo femenino en este trimestre.
Continúan siendo negativas las cifras de desempleo estimado, sobre todo si se comparan con las
nacionales. No obstante, hay que advertir que los datos del paro según la EPA no son especialmente fiables
debido a los cambios metodológicos que ha tenido esta fuente estadística. En cambio, el paro registrado,














AGREGADOS  ECONÓMICOS  (2)
Producto Interior Bruto - PIB (pm) Total
Valor Añadido Bruto - VAB (pb) Total
VAB (pb) Agrario y Pesquero
VAB (pb) Energía
VAB (pb) Industria
VAB (pb) Industria  y  Energía
VAB (pb) Construcción
VAB (pb) Servicios de mercado
VAB (pb) Servicios de no mercado
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Transporte de merc. por carretera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turismos
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Gasto medio por hogar
Gasto medio por persona
Consumo de productos
petrolíferos
Indice de Producción Industrial
Nivel de Utilización capacidad productiva
Indicador de Clima Industrial
Facturación de Energía eléctrica
Producción Energía eléctrica







































































































Índice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
Índice de Precios Industriales
Índice de Precios Agrarios Percibidos
Índice de Precios Agrarios Pagados
Precio del m  de la vivienda
Coste laboral por trabajador y mes

















































































Valor de Hipotecas Urbanas
Efectos de comercio devueltos
MERCADO  DE  TRABAJO
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Población de
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Menos de un año buscando empleo
De uno a dos años buscando empleo






Paro registrado INEM al último día de cada mes
Perceptores de prestaciones por desempleo
Colocaciones registradas por el INEM
Afiliados en alta a la Seguridad Social
RELACIONES  LABORALES
Participantes
Jornadas  no trabajadas
TOTAL  trabajadores
Con  extinción de contrato
Con  suspensión de empleo









































(1)  Media  del  periodo  transcurrido  del  año  sobre  igual  periodo  del  año  anterior.





CONCEPTOS Unidad Fuente Fecha último
dato
Trabajadores
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09.-  Aeropuerto  de  Zaragoza.
10.-  Dirección  General  de  Tráfico.
11.-  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación.
12.-  Departamento  de  Aduanas  e  Impuestos  Especiales.
13.-  Banco  de  España.
14.-  Dirección  General  de  Trabajo.
15.-  Ministerio  de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales.
16.-  Instituto  Nacional  del  Empleo  (INEM).
1.-  Departamento  de  Economía,  Hacienda  y  Empleo  del  Gobierno  de  Aragón.
2.-  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE).
3.-  Instituto  Aragonés  de  Estadística  (IAEST).
4.-  Eléctricas  Reunidas  de  Zaragoza  (ERZ).
5.-  Ministerio  de  Economía.
6.-  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología.
7.-  Oficemen.
8.-  Ministerio  de  Fomento.
*  En  las  casillas  que  aparecen  dos  números,  el  primero  hace  referencia  a  la  fuente  de  Aragón  y  el  segundo  a  la  de  España.
FUENTE  DE  LOS  INDICADORES*
• El CES de Aragón presentó el 9 de junio el estudio "El Sector no lucrativo en Aragón"
que ha sido realizado por los servicios técnicos del Consejo y analiza los datos proporcionados
por la operación estadística efectuada por el Instituto Aragonés de Estadística. El estudio
contempla la dimensión y alcance del sector no lucrativo en Aragón, presenta el panorama
general, mediante un análisis del número de entidades y personas que moviliza, en un intento
de cuantificar la expresión organizada de la participación social y su configuración como
sociedad civil aragonesa. También presenta un análisis territorial e identifica el sector más
avanzado de las entidades analizadas en este estudio.
• En el mes de julio el pleno del CES de Aragón aprobará el Informe sobre la Situación
Económica y Social de Aragón en el 2002. En la actualidad está en proceso de elaboración
y su presentación pública se realizará en el mes de septiembre.
• La convocatoria de los premios a tesis doctorales y a proyectos de investigación, que
anualmente realiza el CES de Aragón, se iniciará en el mes de septiembre.
